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Luis Avalos y Lillian Garrett en La empresa perdona un momento de locura de Rodolfo Santana como 
parte del Primer Festival de Teatro en California, agosto 1983. 
Primer Festival de Teatro, Los Angeles 
El Primer Festival de Teatro fue celebrado en Los Angeles, California, 
durante el mes de agosto de 1983. Bajo el auspicio de la Fundación Bilingüe 
de las Artes, que cuenta con 10 años de expresión teatral, el Festival 
proporcionó al público una serie de obras de un acto representadas en español 
e inglés. Bajo la coordinación general de Susana Castillo, y contando con el 
talento de distinguidos escritores y directores, se presentaron cuatro obras. 
Entre ellas figuran El cepillo de dientes, del chileno Jorge Díaz, bajo la dirección 
de Susana Castillo y Charles Baldazua; The Company Forgives A Moment of 
Madness, del dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, dirigida por Margarita 
Galbán; Do Not Negotiate Mr. President, del cubano Leopoldo Hernández, bajo 
la dirección de Margarita Galbán; y María Cristina me quiere gobernar, del 
venezolano José Gabriel Nuñez, con la dirección de Armando Gota, director 
invitado de Venezuela. 
El próximo Festival tendrá lugar los meses de abril y mayo de 1984, 
contando con la participación de grupos internacionales. Para más informa-
ción, favor dirigirse a la Fundación Bilingüe de Artes, 421 North Avenue 19, 
Los Angeles, California, 90031. 
